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于个别领导或评委的主观判断 , 近年来 , 为了使学术评价工作更具
客观性 , 高校逐渐引入核心期刊概念 , 建立具有各校特点的核心期
刊目录 , 利用核心期刊体系来评价科研人员的学术水平。
1.2 高校核心期刊的特点




( 2) 权威性 : 指核心期刊的确定必须得到公认。高校核心期刊
的确定一般以某一个国内权威的核心期刊体系为蓝本 , 并征求校内
专家的意见 , 高校核心期刊目录付诸应用之前 , 首先应得到学科专
家的鉴定 , 因此具有权威性。
( 3) 代表性 : 指某一学科的一组核心期刊上的论文 , 代表着这
一学科的最高水平和发展方向。这一特点是由核心期刊的集中性特
点所决定的。由于一组 核 心 期 刊 集 中 了 某 学 科 的 大 部 分 高 质 量 论
文 , 因此 , 它自然就代表着这一学科的研究水平和发展方向 , 学科
研究的每一进展基本上 都 首 先 反 映 在 这 些 核 心 期 刊 所 登 载 的 论 文
上。追踪这些期刊的论文, 就能站在学科的最前沿 , 跟上学科发展
的步伐。
( 4) 交叉性 : 由于科学技术的飞速发展 , 学科之间的交叉与
渗透错综复杂 , 学科文献的交叉也是如此。例如 , 生物学、化学和
医学文献关系十分密切。因此 , 一个学科的核心期刊中包括了大量
非本学科的内容是正常现象 , 某一期刊分别属于两个以上学科的核
心期刊也是可以理解的 , 例如 , 《生物化学与生物物理学报》等。
( 5) 动态性 : 指核心期刊是一个动态的概念 , 不是固定不变
的。高校核心期刊的动态性源于三方面因素 : 一是所在高校学科专
业和研究重点的变化; 二是期刊的创刊、停刊、改名、合并、分辑
及改变出版频率等; 三是在版期刊的质量和水平出现的变化 , 这方
面包括核心期刊构成的 变 化 和 原 有 核 心 期 刊 排 名 次 序 的 变 动 。 因
此, 一个学科的核心期刊确定后 , 不是一成不变的 , 还需要不断加
以修订和完善。
( 6) 目的性 : 高 校 核 心 期 刊 目 录 的 筛 选 , 有 其 明 确 的 目 的 ,
也即筛选、构建核心期刊体系时 , 就先考虑该核心期刊目录要具有
哪些功能 , 发挥什么作用。有的高校旨在作为职称评审时评价论文







( 1) 为 科 研 绩 效 评 价 、 专 业 职 务 评 定 提 供 依 据 。 在 科 研 成 果
中 , 学术论文占有较大 比 重 。 对 学 术 论 文 的 评 价 长 期 以 来 采 用 专
家评议法进行 , 由于其 公 正 性 、 客 观 性 、 规 范 性 比 较 差 , 近 年 来
人们逐渐趋向于以期刊 的 质 量 来 衡 量 、 评 价 论 文 的 学 术 水 平 。 从
目 前 科 研 绩 效 评 价 、 专 业 职 务 评 定 、 晋 升 和 成 果 评 奖 的 现 状 看 ,
科学地选择和使用核心 期 刊 , 成 为 大 多 数 高 校 评 价 科 研 成 果 的 首
选做法。
( 2) 提高高校科研水平 , 扩大校内科研人员和科研机构影响。
科研人员通过在核心期刊上发表论文 , 扩大交流与影响 , 并通过对
自身的了解不断提高自己的科学研究能力、水平和效率。对于学术
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机构来讲 , 通过鼓励本单位科研人员在核心期刊上发表科研成果 ,
可以提高本单位的学术地位。同时 , 科研和人事管理部门通过掌握
本单位科研人员在核心期刊上的发文情况 , 可以了解本单位在各学
科领域中的地位和在学术界的影响 , 并确定学术带头人 , 从而制定
相应的激励政策和用人措施 , 加强和改善科研管理工作。
( 3) 为构建馆藏核心期刊提供参考。由于高校核心期刊与所在










大 , 内容质量高 , 论文寿命长 , 被引率、被索率、被摘率、借阅率
也较高 , 能代表某学科、专业最新发展水平和趋势的期刊。严格地












研管理部门组织筛选 , 其研制目的与馆藏核心期刊有别 , 但因为两
者的基本目标都是结合所在高校的专业方向和重点学科 , 构建以学
科专业设置为主 , 以专业特色为龙头 , 结构科学、合理的核心期刊
体系。因此 , 高校核心期刊的筛选结果原则上应与所在高校图书馆
的馆藏核心期刊近似。不过有的图书馆由于历史原因或协调共建的
需要 , 有些期刊列为重点收藏的特色期刊 , 但可能不属于高校核心








馆藏核心期刊时 , 指标的选择应该遵循既反映期刊的利用情况 , 又
要反映期刊的内容质量 , 并突出可操作性 , 统计数据要求易于采集
和方便计算 , 同时还应该注意动态评价与静态评价相结合等原则。
高校核心期刊的筛选方法介于学科核心期刊与馆藏核心期刊之
间。一方面 , 它肯定学科核心期刊的筛选方法 , 承认现有的权威学
科核心期刊的地位 , 所以高校一般不自己开展大量的统计工作 , 而
是选择一个较有影响的学科核心期刊表 ( 或来源期刊目录) 作为蓝








由于各校专业有别 , 研究重点也不同 , 因此 , 各高校确定本校





国社会科学引文索引 ( CSSCI) 》来源 期 刊 和 《中 国 科 学 引 文 索 引
( CSCD) 》来源期刊等几个具有一定权威性的核心期刊目录 , 选择
其中的一至两个核心期 刊 目 录 为 蓝 本 , 并 根 据 各 校 特 点 作 适 量 增
减, 就具有较高的权威性、可靠性。因此 , 各校确定核心期刊目录
应以权威期刊目录为准绳 , 个别人无足够证据不应作出主观的判断
和更改。
3.3 在多数专家认同的情况下 , 对核心期刊表可进行适当增减 ,
对具体论文质量可以作出与刊物质量不一致的评价
如前所述 , 各校可根据自身特点作适量增减 , 但增减应有足够
的依据 , 例如参照其它核心期刊目录 , 并经多数专家认同。依笔者










学科研活动 , 都以所在高校的专业设置和研究重点为筛选范围 , 筛
选的标准也比较接近, 因此, 两者应在筛选过程中加强协调与商讨。
3.6 对高校核心期刊不能过于迷信
如 同 学 科 核 心 期 刊 一 样 , 高 校 核 心 期 刊 亦 非 尽 善 尽 美 , 因 此
不能过于迷信。首先 , 核 心 期 刊 与 非 核 心 期 刊 之 间 并 无 明 显 的 界
限 , 很难保证核心期刊 的 筛 选 能 够 百 分 之 百 地 反 映 期 刊 的 不 同 水
平 ; 其次 , 我们承认核 心 期 刊 上 的 论 文 比 非 核 心 期 刊 上 的 论 文 总
体而言质量较好, 反映最新的学科发展水平。但同时也要看到 , 核
心期刊上的个别文章由于各种特殊原因而刊发, 水平并不高; 相反 ,
在非核心期刊上也可见到一些高水平的文章。再者 , 核心期刊的功
用也有其极限 , 应用高校核心期刊目录进行学术成果评价和业绩考
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3.7 全局考虑、适当倾斜 , 区分重点学科与非重点学科
筛选高校核心期刊时 , 一方面要从全局考虑 , 校内各学科专业
都应有代表性的期刊入 选 ; 另 一 方 面 要 根 据 各 学 科 专 业 的 发 展 程
度、期刊数量及科研队伍情况 , 特别是该学科专业在本校的发展水
平与规模 , 是重点学科抑或非重点学科 , 分清情况区别对待。对于
重点学科和研究规模大的学科 , 筛选核心期刊时应作适当倾斜 , 必
要时加以增补。




本 , 可利用综合性的核心期刊目录 , 并根据学校学科情况对校内专
业的核心期刊作适当扩充。
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